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Penelitian ini akan mengangkat Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Buku Menjerat 
Gusdur Karya Virdika Rizki Utama.Titik pusat dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara 
teks yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial politik. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang diambil adalah buku Menjerat Gusdur 
karya Virdika Rizky Utama cetakan kedua Januari 2020, penerbit PT. NU media Digital Utama. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara metode dokumentasi dan analisis isi dari buku 
MenjeratGusdur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kartu data yang 
sering disebut juga tabel yang terdiri dari lajur yang dan kolom. Validitas data dilakukan dengan 
cara melakukan triangulasi sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara Critical Linguis, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data 
menggunakan model metode Fairclough yaitu teks, discourse practice, dan sosiocultural 
practice. 
Hasil dari analisis Pada bagian teks, peneliti telah menganalisis representasi dalam anak 
kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat, representasi dalam rangkaian antarkalimat, 
relasi teks, dan identitas teks. Pada bagian discourse practice, peneliti menganalisis bagaimana 
proses produksi dan konsumsi teks yang terkandung dalam buku Menjerat Gusdur konteks 
kehidupan Virdika dan profesinya turut mempengaruhi proses tersebut. Pada bagian 
sociocultural practice, peneliti menganalisis bagaimana keterkaitan dan kesamaan antara konteks 
yang dipaparkan dalam wacana yang ada di dalam buku Menjerat Gus Dur dengan konteks yang 
sesungguhnya. 
 













Nia Ulumiyah. 2021. Critical Discourse Analysis of the Fairlough Model for the  Book Gusdur 
by Vidika Rizky Utama Department of Tadris Indonesian Language, Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training, Syekh Nurjati State Islamic Institute (IAIN) Cirebon. Supervisor (I) Dra. Tati 
Sri Uswati, M.Pd., (II) Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd. 
This study will discuss the Critical Discourse Analysis of the Fairclough Model for the 
Book Menjerat Gusdur by Virdika Rizki Utama. The central point in this research is the 
relationship between texts based on linguistics and socio-political thinking. The method used in 
this research is descriptive qualitative. The source taken is the book Menjerat Gusdur by Virdika 
Rizky Utama, the second printing of January 2020, the publisher of PT. NU Main Digital media. 
The method of data collection was carried out by means of documentation and content analysis 
methods from the book Menjerat Gusdur. The instrument used in this study uses data cards 
which are often called tables consisting of rows and columns. Data validity is done by 
triangulating data sources. Data collection techniques in this study were carried out by means of 
Critical Linguistics, interviews, and literature studies. The data analysis technique uses the 
Fairclough method model, namely text, discourse practice, and sociocultural practice. 
The results of the analysis In the text section, the researcher has analyzed the 
representation in clauses, representations in combinations of clauses, representations in a series 
of sentences, text relations, and text identities. In the discourse practice section, the researcher 
analyzes how the process of producing and consuming texts contained in the book Menjerat 
Gusdur, the context of Virdika's life and his profession, also influences the process. In the 
sociocultural practice section, the researcher analyzes how the linkages and similarities between 
the contexts presented in the discourse in the book Menjerat Gus Dur and the real context are 
analyzed. 
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